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Resumen 
El objetivo general de este proyecto es contribuir al desarrollo de metodologías bioinformáticas que integren la 
información sobre niveles de expresión de genes obtenida mediante el uso de tecnologías de alto rendimiento 
en proteómica, microarreglos de ADN y/o secuenciamiento de nueva generación, junto con información clínica 
y funcional, a los efectos de mejorar la comprensión del fenómeno biológico bajo estudio. Como modelo de 
trabajo utilizaremos el cáncer de mama; sin embargo, las herramientas resultantes serán de aplicación más 
general. El proyecto consta de dos objetivos específicos: 1. Integrar información de expresión genómica, 
clínica y ontológica, para establecer si existen características funcionales que distinguen los diferentes tipos 
moleculares definidos para el cáncer de mama, y que puedan ser determinables utilizando las variables 
mencionadas. Los algoritmos de integración de los datos se desarrollarán en forma independiente de la 
plataforma tecnológica y población bajo estudio, utilizando información disponible en repositorios de libre 
acceso. 2. Aplicar la metodología de integración surgida del objetivo 1 para caracterizar los diferentes tipos de 
cáncer de mama de la población argentina, utilizando datos clínicos e información de diferentes tecnologías de 
alto rendimiento (proteómica, transcriptómica y genómica). 
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